


















de   fortalecimiento   institucional,   financiado   por   la  Agencia   Española   de  Cooperación
Internacional  para el Desarrollo  (AECID),   llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y
Humanidades   (FFyH)   de   la   Universidad  Nacional   de   Córdoba   (UNC)  Argentina,   y
coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), España. Se realizaron
cuestionarios   y   un  photovoice  con   el   objetivo   de   recoger   sus   percepciones   acerca   del
proyecto y la influencia que ha tenido en sus prácticas como estudiantes. Los resultados
evidencian  cambios  en  los   tiempos  y  espacios  en donde se  producen  los  procesos  de
enseñanza  y   aprendizaje.   La  dotación  de   tecnologías   invertida   en   la   biblioteca   y   los
materiales elaborados para la plataforma de gestión de contenidos son los aspectos más

















project,   funded by  the  Spanish  Agency of   International  Cooperation  for  Development
(AECID), carried out at the Faculty of Philosophy and Humanities (FFyH) of the National
University Córdoba (UNC), Argentina, and coordinated by the University of Santiago de
Compostela   (USC),  Spain.  Questionnaires  and photovoice  were  conducted   in  order   to
gather their perceptions about the project and the influence it has had on their practices as
students.   The   results   show  changes   in   the   times  and  places  where   the   teaching   and



























Sin embargo,   las  investigaciones realizadas evidencian numerosos problemas (de  índole social,
institucional  y  de   la   formación)  que   condicionan   la   forma  de   trabajo  del  profesorado  para  que   los
cambios necesarios tengan lugar (Duart y Lupiáñez, 2005, CRUE, 2006; 2007;  Gewerc et al., 2008; GUNI,
2008). En la mayoría de los casos se detecta que es común el error que pone de relieve el uso de artefactos
producidos   por   sistemas   tecno­científicos   (como   computadoras,   redes   telemáticas,   plataformas   de
enseñanza…) para generar tránsito hacia la sociedad del conocimiento (Olivé, 2007). En vez de apuntar a
ser capaces de generar y aprovechar los sistemas científicos,  técnicos,  tecnológicos y tecno­científicos











referente   y   el   contexto   del   aprendizaje   de   las   personas»   (Coll,   2013:34).   Esto   es   sustancialmente
importante para las generaciones que deben enfrentarse a nuevos desafíos generados por la rapidez de
los cambios y de la producción de conocimiento. De allí que sea significativo analizar, por un lado, cómo










generaciones   de   estudiantes   que   se   incorporan   a   la   universidad   están   inmersos   en   un   mundo





mismo  momento   en  que  Prensky   (2001)   lo   expone,  y  ha  generado  una  discusión  acalorada  que  es











que   han   aportado   un   diagnóstico   inicial.   Los   puntos   de   partida,   que   sentaron   las   bases   para   la
elaboración de este proyecto coincidían en lo siguiente: 





















1) Desarrollar  un programa de posgrado  sobre   las  problemáticas  vinculadas  a   la   relación entre
universidad­sociedad del   conocimiento­enseñanza  que  permita   la   formación de  un  grupo  de
profesores dedicados a estos temas. 
2) Evaluar y rediseñar las acciones de formación docente en el uso de tecnologías llevadas a cabo
hasta   el   momento   y   desarrollar   un   programa   de   formación   que   supere   las   limitaciones
encontradas.






simbólicas,  para   la  producción  autónoma,   la   formación,   circulación  de   conocimiento   en  y  desde   la























































informática  (Laboratorio2)  y dos  laboratorios  móviles.  Se dotó  a   la  biblioteca  institucional  de
material, libros relacionados con la temática «Sociedad del Conocimiento» y 40 computadoras






























Finalmente,   el   Programa  de  mejora   tecnológica   incide   en   la   transformación  de   los   contextos












las personas en  las cuales   redundan  las acciones  realizadas.  La evaluación consiste  en  determinar  o
establecer el mérito de algo (Stake, 2006), en este caso el mérito del proyecto está  relacionado con las
acciones definidas y concretadas en los cinco programas, con el fin de mejorarlo (evaluación formativa) o
para   evaluar   su   impacto   (evaluación   sumativa)   (Licoln   y   Guba,   1986).   Se   ha   diseñado   para   ser
desarrollada en dos fases: 
La primera se desarrolló a lo largo del tercer año del proyecto. Se centró fundamentalmente en el
Programa de producción de materiales.  El  objetivo fundamental  de esta primera fase fue evaluar las
fortalezas y debilidades del proyecto para posibilitar su mejora. Para ello se consultó a docentes, alumnos
































estudia  y  materias   cursadas.  A  continuación  se  presentó   un  bloque  específico   acerca  del  uso  de   la
plataforma de e­learning, en dos dimensiones, la primera sobre el conocimiento y uso de la plataforma de
























de  que   estos   alumnos/as   son   conocedores  de   la   situación  de   la   institución   antes   y  después  de   la
implementación del proyecto, por lo que están en condiciones de comparar la situación inicial con la
situación actual. Este grupo es el que hoy está en los últimos años de las carreras (447). El cuestionario se
entregó   a   una  muestra   de   de   321   sujetos,   lo   que   supone   un   71,8%  de   la  población,   en   las   clases



















estudio del  alumnado.  La  herramienta  más  utilizada,  con diferencia,  es   la  plataforma de gestión de






















El   uso   de   las   computadoras   portátiles   de   la   biblioteca   y   la   posibilidad   de   consultar   libros,
convierten este espacio en uno de  los  más  valorados por  el  alumnado para el   trabajo autónomo,  en
detrimento del  uso de  los laboratorios,  principalmente por  los horarios  restringidos,  mientras que  la























Los   recursos  menos  conocidos  son  los  equipos  de  videoconferencia   (7,9%),  y   también son  los
menos utilizados (6,9%) seguidos de los materiales para la producción audiovisual (10,9%). El alumnado
presenta  otras  propuestas   entre   las  que  destacan:   la   creación de  una  biblioteca  digital   con  material













Pero,  un  67% del  alumnado encuestado  manifiesta  no  haber   realizado  ninguna  actividad  por















Teniendo   en   cuenta   las   actividades   de   formación   docente   desarrolladas   desde   FEUNT,   el
profesorado ha comenzado a utilizar diverso tipo de tecnologías digitales en sus clases. Al preguntar por
esto   el   alumnado   participante   en   la   evaluación,   constata   la   utilización   por   parte   del   profesorado,
integrándola a su actividad docente. Nos referimos más concretamente a los recursos incorporados en las
aulas,   sobre   todo  Notebook   (56,9%)   y   el   cañón  y  pantalla   (63,6%).   Sin   embargo   los   altavoces   y   el
reproductor de DVD lo emplean con muy baja frecuencia. En este sentido, los alumnos/as sugieren que
estos recursos ayudan a mejorar la comprensión de los contenidos y aportan claridad a las explicaciones




el   alumnado  declara   haberlo   utilizado   para   resolver   actividades   y   trabajos   prácticos   (55,2%),   para
complementar las clases teóricas (51,7%), para abordar la bibliografía obligatoria (48,3%), para incorporar
y reforzar  conceptos  específicos  (37,9%)  y  para  establecer  relaciones  entre  diversos  contenidos  de   la
materia   (34,5%).   Los   aspectos   positivos  más   destacados   de   estos  materiales   hacen   referencia   a   la
posibilidad de trabajo independiente (75,9%); de aplicación a otras materias (72,4%); a la extensión, la
claridad conceptual y el planteo de nuevos problemas e ideas (69%) y a la interactividad (65,5%). 
El   alumnado   cree   que   el  material   le   ha   ayudado,   principalmente,   a   comprender  mejor   los

















programas que  lo componen,  por  sí  mismos,  ha  arrojado datos  cuantitativos  y  cualitativos  que dan
cuenta de los cambios que ha sufrido la institución y así lo percibe el alumnado.
Una primera  aproximación da  cuenta  de   los   cambios  en   los   tiempos  y  espacios  en  donde  se
producen los procesos de enseñanza y aprendizaje. La dotación y re­funcionalización de los laboratorios
y biblioteca ha ofrecido la posibilidad de pensar en otra arquitectura de la enseñanza, más allá del aula,








las   condiciones  mínimas   de   accesibilidad   a   las   nuevas   tecnologías   para   la   realización  de   prácticas
culturales y sociales diversas, facilitando recursos y generalizando el acceso de todos a la red.
Por otro lado, la plataforma de gestión de contenidos se observa como una herramienta de gran
utilidad para  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado.  Se  plantea  como un complemento  a   la  clase
presencial,  que  incrementa  y completa  la acción más allá  del  aula.  Si  bien no se presenta como una
herramienta alternativa para la innovación (Gewerc et al., 2008), es un espacio donde el profesor y el
estudiante  encuentran  las herramientas adecuadas para que se desarrolle  el  proceso de enseñanza y
aprendizaje,   principalmente   facilitando   materiales   adicionales   digitales,   recursos   bibliográficos   e
introduciendo   al   alumnado   en   habilidades   relacionadas   con   el   uso   de   las   tecnologías.   La   escasa
utilización de los foros y de espacios de comunicación entre alumnado y profesorado dan cuenta de la
limitaciones que aún tienen estos usos (Gewerc et al., 2008; Sancho y Alonso, 2012).
Sin embargo,  es  necesario  resaltar  algunas cuestiones  que quizás  a  simple vista  pueden pasar
desapercibidas. Por un lado, la mejora en la organización del material y mejor acceso a la bibliografía que
percibe el alumnado. Por otro lado, es posible distinguir matices cuando hacen referencia al uso del aula
virtual  con materiales  que  los  docentes  han producido en el   taller.  Destaca  una visión diferente  del





y  Le  Cornu,   2011)  de  una  web  que   ofrece   cada  vez  más  diversas  posibilidades  de   aprender.   Esta
perspectiva de trabajo aún se ve desarrollada de forma incipiente,  como expresa  el  escaso  índice de








de  realizar  un  trabajo   formativo  de  cara  al  alumnado,  cuya  valoración es  positiva.  Sin  embargo,  se
destaca aquí un punto débil del proyecto y es referente a la difusión de las acciones desarrolladas y las
formas en que se distribuye la información. El alumnado, implícitamente, ha dejado constancia de que las
acciones   que   les   han   impactado   con  mayor   fuerza   son   aquellas   que   destacan   por   su   difusión   y
publicitación. Parece contradictorio que aún existan dificultades de acceso a la información cuando los
canales  se han diversificado a  gran escala.  Sin  embargo,  de   los  datos  se  desprende  la  necesidad de
ahondar   en   este   aspecto  de   tal   forma  que   la   información   llegue   a   todos,   y   en  profundizar   con   el
alumnado   hacia   la  mejora   de   la   competencia   informacional,   de   tal  modo   que   se   transformen   en
buscadores activos de información.
Finalmente  destacar  que  el  proyecto  FEUNT ha  puesto  eje  en   la   capacitación de  los  docentes
durante sus cuatro años de desarrollo. De allí que las inversiones en dotación de aulas y laboratorios
respondieran   pertinentemente   a   necesidades   generadas   en   los   procesos   formativos.   Ya   hemos
mencionado   la   situación   de   numerosas   investigaciones   que   resaltan   el   escaso   valor   del   uso   de   la
tecnología cuando se invierte sin tener en cuenta al profesorado, su formación o su proyecto educativo. El
alumnado declara que la mayoría de los docentes utilizan las tecnologías que se incluyeron en las aulas y
que   esta   integración   permite   la  mejora   de   la   comprensión   y   aporta   claridad   a   los   contenidos   de
enseñanza. 
En síntesis, los estudios sobre políticas de integración de las tecnologías en las instituciones han
demostrado   que   el   éxito   de   aquellas   está   determinado   en   gran  medida   por   los   actores   que   las
implementan  y   las  posibilidades  de  mediación  entre   el   regulador  y   los   actores   regulados   (Duart  y
Lupiáñez,  2005).  Un agente  mediador dentro  de  la  institución se transforma,  entonces,  en una pieza
relevante, actúa entre el imperativo tecnológico (que podría estar representado por políticas top­down) y
el constructivismo social (bottom­up). Este encuadre pone al descubierto una tercera opción, la middle­
out,   liderada por   los  mandos  intermedios   (McNaught  et  al.,  2000),   como hemos  podido ver  en  este
proyecto,  nuestro  agente mediador,  el  ATE,  ha posibilitado una conjunción entre  políticas,  apoyos y
cultura institucional que ha propiciado cambios en la organización y en las practicas de los docentes. Así
lo  percibe   el   alumnado,   aunque   aún  hay  mucho   camino  por   recorrer   porque   los   cambios   de   esta
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